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raširenosti i starini te tudice u hrvatskome 
jeziku i načelnomu Mamićevu stajalištu 
da tudicc ne treba na silu izgoniti iz 
hrvatskoga. Ima ih koje su upravo neza-
mjenljive. Uostalom . niJe se teško složiti 
s .Tagićem da "čistoća i originalnost jezika 
ne biva od pojedinih riječi nego od valja-
noga skladanja riječi u rečenice i fraze·•. 
A tu će hrvatski savjetodavci imati što 
reći! 
1 na kraju želim istaknuti još jednu 
vrlinu ove Mamićeve knjige. točnije. nje-
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zina pisca. I onda kada se ne slaže sa 
časnim i manje časnim prethodnicima. 
Mamić ne ide na čovjeka. On je uvijek 
isključivo u predmetu i pokušava izboriti 
svome stajalištu mjesto pod suncem. a da 
pritom ne unizi i ne povrijedi neistomiš-
ljenika. Danas je. na žalost. takvih pisaca 
medu našim jezikoslovcima sve manje pa 




28. GODIŠNJA KONVENCIJA 
AMERIČKIH SLAVIST A 1996. 
merička udruga za unaprjeđiva­
nje slavenskih studija (Ameri-
can Association for the Ad-
vancement of Slavic Studies - AAASS) 
održava svake godine svoju konvenciju u 
jednome od većih američkih gradova. Tu 
se skupi nekoliko tisuća sudionika. Eu-
ropsko shvaćanje slavistike tu ne vrijedi. 
tako da na tim konvencijama sudjeluju ne 
samo filolozi jezičnoga i(li) književnog 
usmjerenja i samo usputno povjesničari i 
etnolozi. kao što je to uobičajeno na 
slavističkim kongresima. nego svi koji se 
bave bilo kojim predmetom vezanime uz 
sl::tvenski svijet: politolozi. sociolozi. pro-• 
učavatelji religija. opće kulture i svih 
umjetnosti (film. glazba. kazalište. likov-
ne umjetnosti) . pravnih tradicija Varšav-
skog pakta. i slično. a i udjel povjesničara 
i folklorista veći je nego na međunarod­
nim slavističkim kongresima (posljednji 
1993. u Bratislavi. sljedeći 1998. u Kra-
kovu). 
AAASS sastoji se zapravo od struč­
nih udruga određenih ili narodom na koji 
se odnosi problematika pojedine udruge 
(postoje tako ruska, ukrajinska, poljska, 
češka. slovenska i druge nacionalne sla-
venske. ali uz njih ne samo litavska i 
letonska nego i madžarska. estonska 
udruga. koje također funkcioniraju i u 
okviru AAASS). ili samom tematikom 
("sovjetolozi", proučavatelji ''Lagera" i 
slično). Odgovarajuća hrvatska udruga 
naziva se Association for Croatian Stud-
ies. Te udruge organiziraju skupne i poje-
dinačne nastupe na konvencijama. što on-
da vodstvo AAASS samo složi u program 
godišnje konvencije. Troškove gotovo 
svih nastupa snose pojedinačne udruge. 
koje su često i obilno financirane iz odgo-
varajućih zemalja (naravno, ne i hrvatska 
udruga). a za preostale nastupe troškove 
snose ustanove iz kojih sudionici dolaze. 
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God išnja konvenc ija za 1996. održa -
na _j e u Bos tonu 13 . do 18. studenoga u 
gig:antskome hotelu --Plaza .. . specijalizi-
ranome za kongrese i s li čne skupove. Na 
programu su b ile dvi je vrste nastupa -
pojedinač na predavanja i takozvani 
ok ru gli stolovi. H rva ts kim su temama 
bila posvećena tri okrugla stola: ·'Rene-
sansna glnzba u Hrv:i ts koj i njez ino ku l-
1urno okru ženj e .. (William E verett , Sta-
nislav Tuksar. Josip B elamarić . Lilian 
Pruett ). --Hrvatsko kazali šte nakon 1990. ·· 
(Vinko Grubišić. Boris Senker. Darko 
Lukić. Sanja Nikčević. Jasna Peručić) i 
--Kontinui1et u razvitku hrvatskoga jezi-
ka .. (Joseph Bo mbelles . Radoslav Kati -
čić. Dalibor Brozovi ć, Andre w R. Corin . 
Vinko Grubiši ć). Biio j e i dru g ih tem a 
za niml_j ivih s hrva ts koga stanovišta. al i u 
orga ni zac iji dru gih ud ruga. poče vš i od 
ok ru glo ga s tol a o Daytonskome spora-
zu mu pa do nekih filoloških tema. Kako 
se vidi . sud ioni ci se mogu podijeliti u tri 
kategorije: am erički (i ka nad ski) znan-
s tve ni ci nes la\'e nskoga podrijetla. ame-
rički (i kanadski ) znanstvenici sl avensko-
ga pod rijetla. gosti iz Euro pe. 
Zadržat ćemo se. naravno. na okrug-
lome stolu posvećenome kon tinuitet u 
hrvatskoga jezika (Cont inuity in Devel-
op rne nt of C ro at ian Language). Predsje -
da\'ao je prof. dr. Jo sip Bornbelles. 
vodi te lj hrvat ske udruge (Joh n Caroll 
U ni versity). Predavač i su bi li akade mi k 
Rado s lav Katič ić (Bečko sve učil iš te): 
··Recent Developments in Croatian Lan-
gu age Pragm a1i cs·· (Noviji razvoji u hr-
va ts koj j ezič n oj prag ma tic i). akadem ik 
Dalibor B rozov ić (Zagreb): "Grammati-
ca l Characteristics of the Croatian Lan-
guage ·, (Gramatič k e zn ačajke hrvatskoga 
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Jezika - članak u n\ome broju .le::,iko). 
prof. clr. Andrew R. Corin (Uni versi ty of 
Cal ifornia. Los Ange les = UCLA): "Con-
tinuity of the Croatian Language : A His-
tor ical Perspec tive '' (Kontinuitet hrvat -
skoga jezika: povijesna perspekti va). Kao 
koreferent za sva izlaganja bio je određen 
prof. dr. Vinko Grnbiš i ć ( Sveučili š te u 
Torontu). Razvila se prilično živa disku-
sija . u kojoj nit ko ni je nas tupao s otvo-
reno ve likosrpskih pozicija, a li pojedini 
su američki s lavist i nekroatis ti postavljali 
skeptičn a pitanja. na koja im je uvjerljivo 
odgovarano. 
Kolega Katičić i ja otputoval i smo na 
poziv Hrvatskoga veleposlanstva posljed-
njega dana kon ve ncije u Was hington . 
gdje smo sa svoj im boston skim pre da-
vanjima zajedno nastupili na tri mjesta . 
19. stude noga u samome veleposlanst\'U 
(s lužbenici. američki uzvanici. pripadnici 
hrvatske kolonije ) . a 20. studenoga u 
golemoj Kongresnoj knj ižn ici (služben ici 
na slavističkim odjelima, uzvanici iz dru-
g ih odgovaraju ć i h ustanova) i na Ameri-
can Un ive rsi ty (stu de nti i n as ta vn ici. 
bibliotekari). I tu j e svagdje bilo živih 
rasp rav ljanj a nakon naših izl aga nja . ali 
kao i u Bostanu , prevladavala su pitanj a 
za razjašnjavanje nekih pojmova i činje­
nica . ili pak skeptičn i . ali ne i protu-
hrvatski kcm1entar i. [skren o govoreći . mi 
smo očekivali ag resivn ije reakcije s obz i-
ro m na to da je u američkim slav isti čk im 
kru govi ma utj ecaj takozvanih srpskih 
lobija prili čno snažan. no či ni se da prota-
goni sti memorandumskih s hvać anj a iz -
bjegavaju otvorena sučeljavanja mi š lje-
nj a. 
Dalibor Brnzavić 
